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I.  Action bv the Comnission
The Cornnission has launched a nurnber of rneasures and studies aimed.
at inproving the protection  a.nd. the supply of nater in the Connnmity. 
.
Specifically,  the Connigsion has taken the fol-lowing d.ecisions:
I.  A study is to be canied. out on the possibility of drawing up a
tfEuropean l{ater Planil to provid.e direct assistance for certain p1a.ns
for nanaging water of interest to severaL Member States.  Tttis
financial intervention could. take the forn of a coordinated.  operation
by the various Connunity  funclg to rnake the nost of water resource8.
2.  Measures envisaged.  under the Ervironnent  Progra^nme  to reduce or
eliminate pollution of surface and. ground. water will  be stepped up.
3.  National experts, particularly those who had to cope with the probleme
created by the 19?6 d.roughtr will  be brought together to form a
Worklng Party on l{ater Resoutcee.
4.  Stud.ies rcilL be continued" in order to acguiie fresh and. nore cletailed.
knowled.ge on this  subject.
5.  The possibility of new R & D projects will- be examined.l in particular
the JRC will  look into the possibility  of d.irecting sone research
projects in the new }dultiarurual  Prograrrme toward.s water resource problens.
6.  Fina^ncial participation by the EAGGF and ffiDF in hyclraulic engineering
and forestry d.evelopment will  be increased.
T.  Projects will  be promoted to reduce the water offtake a^nd. consumption
of industryl a6riculture  and. the general public.
In drafting an opinion on the projects to be financed by the EIB
accognt will  be taken of the importa,nce of the financing of certain
l5rdraulic engineering  and irrigation  projects.
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gl1ugies alreaqr cagied out btrr t&e, QWLffiCmr fusq,yieldd; thm. fb,I$p$gg
effielgffiilqes: all in atr.l, the Oomunitgrte r*ator'{F*@rrqe$ an$,'ffi  B#hts
ry*e the fores.eeable requireuentl, gf "ll 
gry.e,en,to  the, yeqf; ryW,, effiS
f.eil  ""U forecasts &r€: holr' po'ssibLe- &ffi"*"  the astojra,l, aW$fghtl*,&.q#
rm!*n.wr*"E,  appreciabltrr' in tine aqd strpOe an*. tb  c'e4tres of, rry$'il$n*#gl #
WWhi.qe are often in areas where i@i69rymg  rtffqrflritcleF are' iF@Y.'.  re
qM*,t*mr. i4, sone rather dry regione of, tbg Cwpirty the' n{,$imll W,t'][Inw
"S: *#fa8e and gror:nd water availa.b,Le are' eJrsFF&: jmsEffie'isary-b tq'Es.tjii"@
f$iljit ffids-
A etldy by the Uni.ted Na,tions Econooirq gwd;F$,iign{ foq Eq,$wf"F qhqil8
thqg, eone' $[enber States, e.g. Gerrna.nJr  ar'rd hlgiirypU &lt€" alqe€ddr, al9t iWFmFenq'
qf,. mter.
The' relative d.epletion of r,rater l:eswgqoe$'andi the praha,ble- Iafr#e"iW  in
de$a4d, particularly fron thermal polder e+,afii@S, r*ifl  entail.a1x i'nqqqgtf1g
use, o,f salt water for cooling at these and stb€g. i"ndustrial pla*'tq"
An, increase in econonic activity  ill  coastal, regions rnaJp t@g b* ex*pete$t
lqh-ighro.ould. harm coa.stal regions whose e qryg;tpe:i|s alread;r up*ta&*er'
&gsting water purificatf en. pgfl.$urec. urill  hnv.,e to be steqqe&. tr4; i.l*, tbe
qmii,pg'ypars to maintain r*ater quality ati ag. accqrbable level.  Uq,iqq0h.'
qgtAgW-Lftarr areas rnaJr encounter supply dlf,tr&crllties if  nothiqg is, dCI4i$ till
s*gpr, th'e' constant deterioration of the wgltqr, from' their rnain sor'rG€Ei'
Studies on ground water have prov.ided, irttfhrqation on;
(i),.  the, present state of the qualitlt and ryqrftity of the reeou.r-c.e&  ofi
sone,Member States;
(U)  tire contribution made by ground r€.tg9: to meeta{rg total  deqa4df}:
(r3fl),.the planning and rnanagement of gror:nd. watetr.
ft. may be conclud"ed. fron this  info$n*tircngi thqt,r if  it  is: progg4...l;,':-
pg.s$pC*ed.n grolnd. water ca"n nake a major contrilnation to the tot4]  ua;iert
qtppiy.  Planning will  therefore be neceg,saff a* Qonnunity lev.ql irn ordelP
to'utake the most of the water resolrrees anraila,b"Ia'
IIII,  4Fpponq for the Conmissio:rts qc-tign
Ttre stud.ies ancl projects on which the Cowtiiission iras decide& to' see&
h,el:trli
(a), to improve the use made of "bhe resousces, ava.ilable; much rr,eqtains tp',ben
done at all  levels in this  areatin order:,
(,f), to enable the Community as a whole to..b'enef,lt from the subeta*tlal
experience gained in making the nos,t of natufal or partially'-neguJ-a4ed'
sources of waterl
(ti). to stud;r the slte-selection  methotlolory regard,ing hydraulic errgins€Fi{t$
Projects;
trit*)to  studlr the opportuniti.es provided by d.esalination, bearipg. i''p' rci,n$
the, costs and energy consumption;
.1.3.
(iv)  to stucly ways of reducing evapotra^nspiration,  particularly in dry
areas, by irnproving the soil  a.nd. d.eveloping certain types of
cultivationl
(")  to nake a comparison of ways of fighting water wastage and to step
up the recycling of waterl
(vi)  to make consumers  waste-.conscious. Average per capita consunption in
rnajor Commr:nity towns may reach 5O0 litres  per day.  Avera6e per
capita consr.urption at present is  roughly 250 litres  per d.ay and. is
on the increase.
(U)  To protect gror:nd. water resources. This involves:
(i)  using high-guality ground water for human consunption only;
(ii)  protecting  ground water and its  catchment areas against pollution;
(iii)aefining  the qualities of surface water for the artificial  or natural
replenishing of ground. water.
(")  Take stock of water resources.
To improve the efficiency, accuracy and comparative  values of such a
stocktaking it  is necessary to organize and d-evelop Cornrrunity-level exchanges
of technical d-ata on this matter.
This wi1l make it  possible to obtain a more accurate picture of available
resources a3d foreseeable  demand and., accord.j-ng1yl to decid.e on the most
appropriate means of meeting denand.
(a)  To develop research projects.
National experts will  d.etermine which projects can be conducted at
Community 1evel, as regard.s both the quantitative and qualitative aspects of water
resources. The following topics couLd. be inclucled. in a community progranne:
(i)  problems connected" with water stora6e a.nd the enrichment of water
iables (".g.  a change in qualitY);
(li)  sophisticated physico-chemical  treatrnents for making water usable or
re-usable; filtration,  coagulation, hyper-filtration  (reverse osmosis)
and other treatnents involving nembranes;
(iii)desalination of sea water and brackish water (stressing the optimum use
of secondary enerry sources artd certain technological aspects).
The JRCts ldultia.nnual Progra$ne contains two projects d'irectly linked-
with the Second Ervironment Frogramme 1977-1!81 and, in particularr with the
action mentioned above.
One of these is  concerned with studying the use of solar eneigy in  sea
water d.esalinati-on  plants.  The aim of the other is to measure soil
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INITIATIVES  DE LA COMMISSION  POUR GARANTIR LIAPPROVISIONNEI'4ENT EN EAU DE LA
COMMUNAUTE  ( 1 )
t.
I.  Les initiatives de ta Commission
La Commission vient de lancer une s6rie dractions et dr6tudes destin6es A am6tiorer
[a protection et trapprovisionnement en eau de [a Communaut6.
En particutier [a Commission a pris tes decisions suivantes:
1. Un etude sera men6esur La possibiLite dr6tab[ir un "ptan eau europ€en" drinterven-
tion directe dans certains projets de gestion des eaux drinter€t commun pour pLu-
sieurs Etats membres. Cette intervention financidre pourra prendre ta forme drune ?c-
tion coordonn6e des diff6rents fcnds communautaires pour [a mei t Ieure uti Lisation
des ressources en eau
2. Les actions prdvues par te programme draction en matiere drenvironnemerit visant
i  r6dui re ou e Iiminer [a pot luti on des eaux de surface et sorirterraines seront
i ntens i fi ees
3. Les experts nationaux et notamment  [es responsabLes qui ont d0 faire face aux
probldmes de [a s5cheresse  en 1976 seront convoquds et formeront un groupe de travaiL
"Ressources en eaut'
4. Les 6tudes seront poursuiviesen vue dracqu6rir des connaissances  nouveILes et ptus
approfondies en [a matidre
5. La possibilit6 de nouvettes actions R et D sera examin6e: en particulier [e CCR est
charge de voir ta possibil.ite drorienter certaines recherches dans Ie cadre du
nouveau  proqramme  p[uriannueI  dans [e sens drune contribution aux probtdmes  des
ressources en eau
6. La participation financidre du F.E,0.G.A. et du F.E.D.E.R. pour tes projets dfameria-
gement hydrauLique etforestier sera accrue
7. Des actions seront promues poui r6duire tes pietdvements et [a consommation dreau ' de [a part de Irindustrie, de Lragricu[ture et de [a poputation en genera[.,
8. Lors de ta formuLation de Iravis sur [es projets, A tinanceir par La B.E.I;'sera tenu
compte de lrimportance du financement de certains ouvrages hydrautiques ou drirri-
gati on.
Ii.  La situation actuette de Il 't s'l ten ta Communaut€
Les 6tudes dejA men6espar ta Commission ont abouti aux concIusions suivantes: sous un
aspect gtobaL, les ressources en eau de [a Communaut6  sont suffisantes  pour couvrir Les
besoins pr6visibLes de tous tes utiIisateurs jusquti tfan 2000, Catd pour LaqueILe une
estimation est actueLLement possibLe. Cependant, La disponibiL'it6 annuetLe en eau vJ"rie
sensibLement dans [e temps et dans Irespace et tes centres drutiLisation et de consciin-
mation se trouvent souvent dans des r6gions ou tes ressources Locates ne sont pas srlffi-
santes. En outre, dans certaines 169ions re[ativement arides de [a Communaut6 tes quan-
tites  minimates d'eau qui subsistent dans tes cours dreau et dans les nappes souterrai-
nes sont d6jA insuffisantFs  pour satisfaire Ies besoins.
Certa'ins pays membres, t'ets que IrAI temagne et Ia Betg'ique, draprds une 6tude r6atisee
par La Commission 6conomique pour LrEurope des Nations Uniesr sont drores et deji
importateurs nets- dr eaL,..
ffiz)  1505,\
La rar6faction relative des ressources  en eatr €t LFffirfinHfffcd dGgilW$G.dt:t. n'fiffi{tlf*'
sibLe de ta demande en eau, notailment de [a pst4t .dBs'c€fiti^dt$ tltbtrtd,t''rrig'E-'ffflrgf$t
comme cons6quencer,  Iruti tisation croissartte de Lteau Uat:Se ]reUf te rt$fgftlt'l$Sttfru]S
de ces centraLes et drautres instatLations industribrl.tee.
Un accroissement des activites 6consniques dans Les adn€s cbtit&s €St tFl& €rpt€4fttt"
Ce ph6nomdne pourrait avoir des cons6quences ndgatives dut' ,[es cttet'6€.t6'tlWttgiiurtt€
prent f ragi [es. 
,
Lrs pesunes existantes pour If dpuration de tfeau dolvEnt etFe ft$?ifdl*68€{S,U€T{6"  &bE
prochaines  ann6es pour maintenir [a quaLit6 de Lresiu e uh n'lus8U #u,€{pt.gb.t+",&es  a;ggtrtR
m6rations 'importantes pourraient connaitre des d'iffri;;utf.€* dtappr:Ovift''1ffif6tl8K  s'i tf&s
interventions nravaient pas et6 pr6vues ou,,ne s€rdrtt pu€ pi{g.vuFg pdJf al'FBt€F ta tf.€tiiabddt-
tion continuet[e de La qua lite de Ireau de [eur soufue ptus fflriioft,€'tlstL
Les- Ctu'res en matiere dreau souterraine ont perm'is dtobtEn'ir dub f€ris-diEft€ff€tft* i$iJF:
-  Ll,6tat actuet de ta quatite et de ta quant.itd des r;dssoutioes dgns c€rtafns gtet:S
memb re s ;
-  ta contributi on des eaux souterraines dans [a gatf sfacti.oh de [a delsd?t$b gtdtia Le,;
-  La planif jcation et La gestion des eaux sou.terraf'flde.
:..__
De ces rensejgnements  on peut tirer  La concLusion que c63 saux s"frt'Crfa{'ff69  si
d0ment orot6g6es, pourront donner une contribution i,rnp.urt.attte aur( fFss.ounc.6b
di.sponibLes,  Ces tendances prouvent quriL ebt d&sCIril{:ets  i'r6cesEet'f€  db pFsbedef A
une p l.anification destinee i  assurer, d part{,r du n'fve,aU crdlltllltJfleut.ai'Fb7  La rntritt'tstrf€.
uti Iisation des ressources  dreau.
III.  Pourquoi Ies initiatives de [a Cqmnigsign
Les differents 6tudes et actions d6cidees par [a Comni'isg$on v€u[€ilt cdfrtffbt]ttF,S.l
a) am6tiorer Ituti tisation des ressources dispciaibL,es. Boel.rodup ?l6Et'e & fb'lFe Efr LEi
[a matidre i  tous les niveaux:
- faire prof iter toute [a Communaut6 des e*ptriertcet stgft{ft,o-€i'tivEs dtutl LiSsti6fi
opt'ima te des debits nature Ls ou partie t Leinent reEu,tati s:es:;
- 6tudier [a methodoLogie pour [e choix de La tocaLiSdt:i,oh  det outrl"6$es'h]4i#fry{J,1.#tftf
- etud'ier [es possibitit6s ouvertes par [e dggsa,t€tilen't, cffipit€ t€flu db [a:cryi{s"iififffiS
tion dr6nergie et des coOts;
- etudier [es moyens permettant de diminuer t't€'vapotr'6ftit{pif i'dh itdt€triflt{d:ift  &Sfirb t':b"g
zones arides et ceta par desan6nagements d"gs soto et pe? [.U de'Ugt]Wpdnt€trit  di6
certaines cu ttures;
-  r6aliser une comparaison des moyens pour tutter cofrtf€ Le gasplLLage de [$eau Sf
accroitre son recyc [age;
- mener une action de sensibi Lisation des consomfila'teu;rg. La c:onsrcifiiftl6t't'6?r'  fii'Ay€tifiis
par habitant dans les grandes vi L [es de La Cgilmufiautd pe'ut att8iindf€ 500 Sit,f'de,;riOt+t'
La moyenne de ta consommation par habitant egt dtefiv'iro?t e5'0 [i"t]l'ats/itirrl  8tirert
une tenciance 6 traugmentation
b) ftfotEber tes eaux souterraines. Cette protectJon coflpo.rte!
-  [ruti Iisation prioritaire des eaux souteri'ainEs de bonn"e qr,ral.it6 p'our [a 8t5iltstlfilfri$B
tion humaine.
- protection des nappes souterraines et des sites de oa,pta;g,e de c'es nap'pts'Sdht'ie [a
po t luti on
-  La d6finition des caract6ristiques des eaux superficietteb dEstin6es i  ['a'n6atffu€h-
tation artificieLLe  ou natureil.e des souterfa'ines;
c) 6tabtir des biLans des ressources  en eau.
En vue dram6tioner ttefficacit6, ta precision et Ies va'teurs cc$rlparatives  de ces b'itdiTg/
iI  est n6cessaire d'organiser et de d6velopper Les e,chang€$, a{.!. niveau comlturneut,aite,
des donn6es techniques en La mati6re.
Cette action permettra de connaitre avec ptus de pr6cisi,gn La d'isponibitite et'La dldiisn=
de previsibLe e!, par cons6quent, de pr6voir les moyetis les p,1r,t,s approijri6s pour [,i
satisfaire.
d) deveLopper des actions concernant La recherche.
Des experts nationaux determineront  queLLes actions pou:ttofi't 6tfe fiEnee,s at!r; ifivE3ttr cohs
munautaire tant pour les aspects quantitatifs que quatitattfs d€ Ltapprovisiofine?4fi1{ttt'
en eau. Les thdmes suivants pourraient €tre inctus dang un progf:t{tilne cofiirnwiautaife:
2-3-
-  Drouames Li6s au stochage des eaux et i  lrenriehissement  des nappes
inre"tiqr"ies (ex.: modification de quaIite);
- procedes physico-chinieuos.:ovdnc6s  de traitement des eaux en vue de Ieur utitisation
et reutiLisation; fittration,  coagul.ation, hyperfittration  et autres traitements d
membra nes I
:  dessatement de Ireau de mer ou dreaux saum6tres (en mettant traccent sur trutiLisation
optimate des sources dt6nergie secondaire, ainsi que sur certains aspects techno[o-
giques).
Dans [e cadre du programme pturiannueL du C.C.R. deux actions ont 6galement un Iien
direct avec te deuxiE*" prog.amme Environnement 19?711981 et en particutier avec tes
initi atives ci-dessus.
Lrune se propose, dans une activite "distitLation", dr6tudier Les probt6mes dtutiIi-
sation de tr"n".ii"  sotaire dans des instatLations  de dessaLement de Ifeau de mer.
Lrautre a pour oJt oe mesurer Irhumidit6 des soIs et par Ld dr6tudier Ir6vapotranspi-
rat i on.